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Халыққа табиғи,қолжетімді,отандық аяқ-киім ұсыну  
Бастаманы негіздеу 
 
Ұржар, Аягөз,Тарбағатай аудандарында сойылған малдардың терілерін арзан бағада Кытай 
мемлекетіне өтіп кетуге  және қоқысқа тасталуына жол бермеу  
Жобаның мақсаты 
 
Ұржар ауылында 2021 жылдың қыркүйек тері өңдеу және аяқ-киім шығаратын цехты ашу 
Жобаның міндеттері 
 
1. Жоба командасы және жобаны бекіту 
2. Әкімшілік балансында бос тұрған ғимаратты сенімді басқаруға келісім жасау 
3. Келісім шарт арқылы инфраструктураны жүргізу (су тарту,электр энергиясы,септик 
қазу,станоктардың көлеміне қарай кеңейту жұмыстарын жүргізу) 
4. Рұқсат қағаздарын алу: ғимаратты жалға алу, қаражат, инфрақұрылым жүргізуге 
5. Келіссөздер жүргізу және тері өңдеу,аяқ-киім тігу құрал - жабдықтарын сатып алу 
процесі 
6. Техникалык жабдыктарды орын орындарына орналастыру, бағдарламалармен камту 
 7. Кадрлык персоналдармен қамтылу,мамандарды қайта дайарлау курстарына жіберу 
немесе тәжірбие жинауға жіберу 
8. Аяқ-киімдердің дизайнын ойластыру жане жузеге асыру,бірінші сынақтық партия 
шығару  





1. Уакытымен жоспарлы ашылуы 
2. Арнайы талаптарга сай кадрлык штаттын болуы 
3. Жаңа талаптарга сай, материалдык техникалык  кұралдарымен жабдыкталуы 
4. Шығарылған аяқ-киімнің белгілі стандарттарға сай болуы 
5. Өнделген терімен қамтитын зауытпен жасалған келісім шарт 
6. Жеке кәсіппен шұғылдануға рұқсат қағаздардың болуы 




 Құрылыс компаниялары, жоба командасы жане жобалаушылар, қамтушылар, 
тасымалдаушы компания, медігерлер, демеушілер, инженер-технолог мамандары , 
әкімшілік, «Семей тері» зауыты. 
Жобаның мүдделі 
тараптары 
Кәсіпкерлер, халық, жеке қожалықтар, өнімді тарататын нүктелер/дүкендер 
Жоба бойынша болжам: 
- күні бойынша; 




 20 млн тенге 
Жобаның шектеулері 
 
- Кұрылыс материалдарының қымбаттылығы 
- Жемкорлык жүйесіне байланысты акшанын жетпеуі 
- Медігерлер шарттын талаптарын орындамауы 
- Өндіріске қажетті құрал- жабдыктардың уакытылы келмеуі 
- Адами ресурстын шектеулігі 
- Табиғи шектеулер 
- Эпидемиологиялык жағдайдың үдеуі 
- Жердің талапка сай  орнасласпауы 
- Нарықта кұрал- жабдыктардын қымбаттауы 





Халықтың экологиялық таза өнімдерді пайдалануы 
Қолайлы замануи талапка сай өнім 




ПСД бекіту  
Банктің несие берудегі келісімшартқа қол қоюы- 26.02.2021 
Лицензия алу – 1.03.2021  
Ғимаратты қабылдап алу – 29.02.2021  
Серіктестермен келісім шартқа отыру-30.02.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
